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performed on the basis of these evaluations. The goal of this study is to illustrate the foundations that
allow for these kinds of judgments
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